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督府便利用在山地放映 ?活动写真? 的方式?向台湾原住民展现 ?神奇的科技?
与外面世界?尤其是日本?的强盛与进步?显然?总督府就是要利用影片所
具有的强大震慑效果和眼见为真的说服力?这样的脉络?还有内容广泛的各
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日据时期台湾电影的社会教育
效仿榜样的斗志?在影片最后?青年队劳动作业的景象?则是帝国主义运用
殖民地中的劳动力进行殖民服务的场景?青年队开凿中部横贯铁路?旁白中
提到：无论是产业?交通?卫生?所有的国营事业他们皆发挥充分奉献的精
神?他们穿凿峻岭?填埋深谷?流着令人尊敬的汗水?
三、结语
　　对他者的否定总是会恶化认同的 ?边缘??揭示出身份和侵犯同时共存
的那个危险的地方?因为否认总是一个反作用的过程?是对已经留下创伤标
记的那个他性的一半认可??26?日本殖民统治者对台湾的社会教育除了达到殖
民者本身的目的之外?也产生了对殖民地人民身份认同的反作用?殖民的历
史经验被殖民者和被殖民者双方共同记载?在殖民主义时代?殖民历史是由
殖民者书写的?殖民经验的论述亦由殖民者表述?但是时代发展至后殖民时
期?殖民主义的历史便有了机会让被殖民者解释和书写?被殖民的历史记忆
和经验才重新得到了新的阐述?
　　帝国主义用虚伪的语言为自己建构历史?电影画面配合旁白的说明?向
观看者说明他们建造的一切?包括叙述手段?语言?画面的传达和精神的渗
透??台湾勤行报国青年队?揭露了帝国主义在殖民统治时期为自己建构并
且美化历史的手段?斯皮瓦克说：我对殖民者和被殖民者的二元对立持批判
态度?我试图检验殖民权力的异质性?揭露那种对立的两极在构成被包围的
帝国主义批判的学科领域之时的共谋?因此?对于台湾电影?去殖民化的过
程就是借助影像记录的历史不断重现发现?建构以台湾为主体的日据时期的
历史的过程?
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